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cDNA size (base pairs)
??
??????????full-length cDNA????DNA???????????????
KIAA?? ???? ????? OMIM???? OMIM?????????
KIAA0006 ARHGEF6 Xq26 ????X??????? mental retardation x-linked nonspecific type 46 (OMIM:300267) Rac/Cdc42 guanine exchange factor (GEF) 6
KIAA0023 NUP214 9q34.1 ???????? leukemia acute myeloid (OMIM:114350) nucleoporin 214kD (CAIN)
KIAA0207 GRB10 7p12-p11.2 ??????????? russell-silver syndrome (OMIM:601523) growth factor receptor-bound protein 10
KIAA0243 TSC1 9q34 ?????? tuberous sclerosis-1 (OMIM:605284) tuberous sclerosis 1 (hamartin)
KIAA0347 PER2 6 ???????? advanced sleep-phase syndrome,familial (OMIM:603426) period (Drosophila) homolog 2
KIAA0382 ARHGEF12 11q23.3 ???????? leukemia acute myeloid (OMIM:604763) Rho guanine exchange factor12
KIAA0567 OPA1 3q28-q29 ?????? optic atrophy (OMIM:605290) optic atrophy 1 (autosomal dominant)
KIAA0621 GRAF 5q31 ?????? leukemia juvenile myelomonocytic included (OMIM:605370) GTPase regulator associated with FAK
KIAA0730 SACS/ARSAC S13q12 ?????? spastic ataxia charlevoix-saguenay type (OMIM:604490) spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay (sacsin)
KIAA0837 5q31 ???????? leukemia acute myeloid (OMIM:604443) long fatty acyl-CoA synthetase 2 gene
KIAA0845 NEFH 22q12.2 ??????????? amyotrophic lateral sclerosis (OMIM:162230) neurofilament, heavy polypeptide (200kD)
KIAA0849 CYLD 16q12-q13 ???? cylindromatosis familial
KIAA0898 MUL 17q22-q23 ??????? mulibrey nanism (OMIM:253250) Mulibrey nanism
KIAA0991 MSF 17q25 ???????? leukemia acute myeloid therapy-related (OMIM:604061) MLL septin-like fusion
KIAA1073 MTMR2 11q22 ?????????????? Charcot-Marie-tooth type 4B
KIAA1083 SPG4 2p24-p21 ????? spastic paraplegia-4 (OMIM:604277) spastic paraplegia 4 (autosomal dominant;spastin
KIAA1347 ATP2C1 3q21-q24 ???????? hailey-hailey disease (OMIM:604384) ATPase, Ca++ transporting, type 2C, member 1
KIAA1385 ???????????? molybdenum cofactor deficiency, type C (OMIM:603930) gephyrin
KIAA1774 CDH23 10q21-q22 ???????? Usher syndrome type 1D
KIAA1788 ALX4 11p11.2 ????? parietal foramina 2 (OMIM:605420) aristaless-like homeobox 4
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